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ABSTRAK 
 
Aliefah Nurafifaeni. K1313003. EKSPERIMENTASI MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS 
ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DENGAN MIND MAPPING PADA 
MATERI FUNGSI DITINJAU DARI KREATIVITAS SISWA KELAS VIII 
SMP NEGERI 13 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/ 2018. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Januari 2018. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) manakah yang 
menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik antara siswa yang 
mendapatkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan Mind Mapping 
atau pembelajaran langsung pada materi fungsi; (2) manakah yang mempunyai 
prestasi belajar matematika yang lebih baik antara siswa yang memiliki tingkatan 
kreativitas tinggi, sedang atau rendah; (3) pada masing-masing tingkatan 
kreativitas siswa, manakah yang menghasilkan prestasi belajar matematika lebih 
baik antara siswa yang mendapatkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
dengan Mind Mapping atau pembelajaran langsung pada materi fungsi; (4) pada 
masing-masing model pembelajaran, manakah yang mempunyai prestasi belajar 
matematika lebih baik antara siswa yang mempunyai tingkatan kreativitas tinggi, 
sedang atau rendah. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 13 Surakarta 
tahun pelajaran 2017/2018 yang terdiri dari 250 siswa yang terbagi kedalam 8 
kelas. Sampel yang digunakan yaitu 2 kelas dengan jumlah total siswa kedua  
kelas tersebut adalah 78 siswa. Pengambilan sampel dilakukan secara cluster 
random sampling. Uji coba instrumen dilaksanakan di SMP Negeri 16 Surakarta. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi untuk 
mengumpulkan data yang berupa data nilai Ulangan Harian materi Aljabar, 
metode angket untuk data kreativitas siswa dan metode tes untuk data prestasi 
belajar matematika siswa pada materi fungsi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, kemudian dilanjutkan 
dengan uji lanjut pasca anava yaitu uji komparasi ganda dengan metode Scheffe. 
Untuk persyaratan analisis, yaitu populasi berdistribusi normal menggunakan uji 
Lilliefors dan populasi mempunyai variansi yang sama (homogen) menggunakan 
metode Bartlett. 
Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 
(1) siswa yang diberi pembelajaran dengan model pembelajaran STAD dengan 
Mind Mapping memberikan prestasi belajar yang sama dengan siswa yang diberi 
pembelajaran dengan model pembelajaran langsung pada materi fungsi; (2) siswa 
dengan tingkat kreativitas tinggi memberikan prestasi belajar yang lebih baik 
daripada siswa dengan tingkat kreativitas sedang dan rendah, sedangkan siswa 
dengan tingkat kreativitas sedang memberikan prestasi belajar sama dengan siswa 
dengan tingkat kreativitas rendah pada materi fungsi; (3) pada masing-masing 
model pembelajaran, siswa dengan tingkat kreativitas tinggi memberikan prestasi 
belajar yang lebih baik daripada siswa dengan tingkat kreativitas sedang dan 
rendah, sedangkan siswa dengan tingkat kreativitas sedang memberikan prestasi 
ix 
 
belajar sama dengan siswa dengan tingkat kreativitas rendah pada materi fungsi; 
(4) pada masing-masing kategori kreativitas siswa yaitu tinggi, sedang, dan 
rendah, Siswa yang diberi pembelajaran dengan model pembelajaran STAD 
dengan Mind Mapping memberikan prestasi belajar yang sama dengan siswa yang 
diberi pembelajaran dengan model pembelajaran langsung pada materi fungsi. 
 
Kata kunci : Student Teams Achievement Division (STAD), Mind Mapping, 
kreativitas, fungsi. 
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ABSTRACT 
 
Aliefah Nurafifaeni. K1313003. THE EXPERIMENTATION OF 
COOPERATIVE LEARNING MODEL ON STUDENT TEAMS 
ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TYPE WITH MIND MAPPING 
TOWARDS THE FUNCTIONS MATERIAL BASED ON THE 
CREATIVITY OF EIGHT GRADE STUDENTS IN SMP NEGERI 13 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Thesis, Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education. January 2018. 
 This research aimed to investigate (1) which results in better mathematics 
learning achievement between students taught with cooperative learning of STAD 
type with Mind Mapping and direct learning on functions material; (2) which have 
a better mathematics learning achievement between students with high, moderate 
or low creativity levels; (3) at each level of students creativity, which produces 
better mathematics learning achievement between students taught with 
cooperative learning of STAD type with Mind Mapping and direct learning on 
functions material; (4) in each learning model, which has a better mathematics 
learning achievement between students with high, moderate or low creativity 
levels.  
This research is quasi experimental research. The population of this study 
was all students of class VIII SMP Negeri 13 Surakarta in the academic year 
2017/2018 consisting of 250 students divided into 8 classes. The sample of this 
research was 2 classes with the total number of students of both classes is 78 
students. The sampling was conducted by cluster random sampling. The test of the 
instruments were conducted in SMP Negeri 16 Surakarta. The technique of 
collecting data used documentary analisys with the document in the form of 
students daily test score of Algebra material, questionnaire to collect student's 
creativity data and test to collect student's mathematics learning achievement data 
on functions material. Technique of analysing data used two way analysis of 
variance with unequal cells, then followed with post-anova test which was 
multiple comparison test with Scheffe method. For the requirements of analisis, 
the population is normally distributed with the Lilliefors test and the population 
has the same variance (homogeneous) with the Bartlett method. 
 Based on the results of the analysis in this study, it can be concluded that 
(1) students who are given cooperative learning of STAD type with Mind 
Mapping provide the same learning achievement with students who are given 
learning with direct learning model on the functions material; (2) students with 
high creativity levels provide better learning achievement than students with 
moderate and low creativity levels, while students with creativity levels gives the 
same learning achievement than students with low creativity levels on functions 
material; (3) in each learning model, students with high creativity levels provide 
better learning achievement than students with moderate and low creativity levels, 
while students with creativity levels gives the same learning achievement than 
students with low creativity levels in the functions material; (4) in each category 
of student creativity that is high, medium, and low, Students who are given 
cooperative learning of STAD type with Mind Mapping gives the same learning 
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achievement with students who are given learning with direct learning model on 
the functions material. 
 
Key words: Student Teams Achievement Division (STAD), Mind Mapping, 
creativity, functions. 
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